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Une histoire des rythmes dans l’Europe médiévale
1 LE séminaire a permis de poursuivre l’enquête, engagée les années précédentes dans
une perspective à la fois historique et anthropologique, sur les formes et les fonctions
de la rythmicité dans le temps long de l’histoire européenne. L’enquête n’exclut a priori 
aucun  type  de  documentation  –  textes,  images,  musique  –  ni  aucun  champ
d’investigation ;  elle  se  déploie  simultanément  à  trois  niveaux :  celui  des  rythmes
fondamentaux du corps, du langage ou du cosmos ; celui des rythmes normes : règles de
vie et  calendrier ;  celui  des innovations rythmiques,  dues à l’apparition,  à certaines
époques,  de  nouveaux  groupes  sociaux  ou  champs  d’activité  (ville,  État,  université,
etc.). 1) Nous nous sommes interrogés premièrement sur les « rythmes de la vie », c’est-
à-dire la scansion des représentations biographiques ou autobiographiques, écrites ou
figurées, de l’existence individuelle, ce qui a permis de mettre en évidence l’émergence,
entre  le  XIVe et  le  XVII e siècle,  de  la  célébration  de  plus  en  plus  régulière  de
l’anniversaire de la naissance (« nativité »),  quand le Moyen Âge ne connaissait,  pour
l’essentiel, que la commémoration de la mort (anniversarium). On s’est donc attaché à
réfléchir aux implications et aux raisons de ce vaste basculement de la mort vers la vie,
mis en rapport avec d’autres phénomènes comme, par exemple, le succès de l’astrologie
et la pratique des horoscopes de la naissance à la fin du Moyen Âge. 2) Le séminaire est
revenu, par ailleurs,  sur la question de la procession, modèle rythmique collectif  et
complet  (gestuel,  visuel,  sonore).  L’attention  s’est  portée  successivement  sur  deux
dossiers : la double procession des vierges et des martyrs représentée sur les mosaïques
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de la basilique Sant’Apollinare Nuovo de Ravenne (VIe siècle) ; le double cortège sculpté
de la Porta Romana de Milan (1170), dans un contexte cette fois expressément laïque et
civique. 3) Enfin, au titre des nouveautés rythmiques, nous nous sommes penchés sur
les statuts du collège universitaire parisien de l’Ave Maria (XIVe siècle), en confrontant
là encore textes et images.
2 Le  séminaire  a  été  aussi  l’occasion  de  débattre  avec  Olivier  Cullin,  professeur  à
l’Université  de  Tours,  de  son  nouveau  livre,  L’image  musique  (Fayard,  2006),  et
d’entendre  les  communications  de  Daniel  Russo,  professeur  à  l’Université  de
Bourgogne,  « Les  conditions  historiques  et  la  production  d’un  discours  sur  l’art
médiéval en France entre 1880 et 1930 » et de Christophe Duhamelle, directeur de la
Mission  historique  française  en  Allemagne,  « Les  identités  confessionnelles  dans
l’Empire aux XVIIe-XVIIIe siècles :  rythmes et calendriers ». Trois directeurs d’études
invités ont également pris la parole dans le séminaire : Thomas Lentes (Université de
Münster),  « Analyse  anthropologique  de  la  messe  au  Moyen  Âge »,  Simona  Boscani
(Université  suisse  italienne  de  Lugano),  « Les  peintures  extérieures  des  églises
alpines »,  Alejandro Garcia Avilès (Université de Murcie),  « Les images magiques :  la
culture visuelle et la magie à la cour d’Alphonse X le Sage ».
3 En mai, le séminaire a accompli son voyage d’études annuel à Narbonne et dans les
abbayes de Saint-Guilhem-le-Désert, Valmagne et Fontfroide.
4 Le second séminaire hebdomadaire a consisté en un groupe de travail sur les images
médiévales, en faisant alterner les séances d’indexation et de commentaire d’un corpus
de miniatures et les exposés de travaux d’étudiants.
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